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Öz
İnsan bilen, duyumsayan, hisseden, düşünen, algılayan, algı ve düşünce sahasına 
giren her şeyi anlamlandıran bir varlıktır. Bu nedenle varoluşu ile birlikte kendisinin, 
eşyanın veya realitenin hakikatini aramaya ve sorgulamaya başlamıştır. Bunun netice-
sinde insan, genellikle kendi maddi varlığının dışında bir mahiyetinin olduğuna inanmış 
ancak bu mahiyeti tam olarak tanımlayamamış, farklı dil ve kültürlerde bu mahiyetin 
ne olduğu üzerinde çeşitli düşünceler ortaya çıkmıştır. Biz bu çalışmamızda asıl olarak 
ruhun ne olduğunu, özünü ya da mahiyetini tanımlamak veya anlatmaktan ziyade onun 
ne olduğu konusunda felsefi düşüncenin en önemli filozofu olan Platon (M.Ö. 427-347) 
ve tasavvufun önemli temsilcilerinden biri olan İbn Kayyim el-Cevziyye’nin (1292-1350) 
düşüncelerini karşılaştırmalı olarak ele alıp inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Ruh, Beden
Analyis of the Soul from Philosophy to Sufism
Abstract
Human being is a creature that is able to know, sense, feel, think, perceive and mean 
all the things within his field of perception. For  this reason, he has started to quest 
the reason of the fact, himself and the thing since the beginning of his existence. As a 
result of this process, human being has believed the fact that he has another quality apart 
from his wordly existence but, since he has not been able  to define this quality precisely 
he has put some thoughts forward in order to clarify what this quality is in different 
languages and cultures. In this study, apart from defining or telling what spirit is, we 
will handle the opinions of Plato (M.Ö. 427-347) - one of the leading philosophers of 
the philosophical thought- and İbn Kayyim el-Cevziyye (1292-1350)  - one of the most 
important representatives of sufism- about what spirit is and then  compare them. 
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Genellikle	 insanda	 bedenden	 ayrı	 olarak	 kabul	 edilen	madde	ve	 etkin	 ilke,	 beden-
de	bulunduğuna	inanılan	maddesiz	hayat	ilkesi,	hayatın	özü,	can,	manevi	benlik,	en	dar	
anlamı	ile	yaşam	soluğu,	dirilik	ilkesi	olarak	tanımlanan	ruh,	daha	geniş	bir	şekilde	ele	

























arasında	 sadece	derece	olarak	bir	 fark	olduğu	benimsenmektedir.	Her	 şeyin	madde	 ile	
var	olduğu	düşüncesi	bu	anlayışın	temel	prensibidir.	İkinci	yaklaşım	ise	temeli	Sokrates	
(M.Ö.	470-399)	ve	Platon’a	(M.Ö.	427-347)		dayanan	madde	ile	ruhun	iki	ayrı	cevher	














Felsefeden Tasavvufa Ruh Anlayışı
Ruhun Doğası
Ruh	kavramı	Eski	Yunan	düşüncesinde	genellikle	pneuma	ve	psyche	kavramları	ile	
ifade	 edilmiştir.	Bu	 kavramlardan	 pneuma	daha	 çok	 insandaki	 ölümsüz	 prensip	 ya	 da	
tanrısal	bir	iz	olarak	tanımlanmıştır.	Platon	için	ruh,	bedeni	meydana	getiren,	şekil	veren,	
hayat	verme	yetisi,	bedenin	hayat	sebebi,	bedene	solumak	yetisi	kazandıran,	yok	olunca	





























































Platon’a	 göre	 yukarıda	 ifade	 ettiğimiz	 gibi	 ruh	 değişme,	 bozulma,	 yok	 olmadan	
uzak,	kendisiyle	aynı	kalan,	değişmeyen,	bozulmayan,	yok	olmayan	soyut	bir	tözdü.	İbn	
Kayyim’e	göre	ise	eğer	ruh	bedenin	canlarından	bir	araz	yahut	cisim	olmayan	ve	değişi-





















































bedene	bir	 şey	girdiğinde	onun	ağırlaşması	 tabiatındandır.	 İbn	Kayyim’e	göre	üzerine	
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veya	birinci	aşamasını	ifade	eden	“	Onu biçimlendirip ona ruhumdan üflediğim zaman, 
















































İbn	Kayyim	bu	noktada	yine	dini	bilgiye	başvurur	ve	“Allah sizi hiçbir şey bilmezken 






















































rinden	arındıracak	 şey	Tanrı’ya	 ibadet	 etmek	ve	 ilahi	öğretilere	göre	hareket	 etmektir.	
Ancak	böyle	yaşayan	ruhlar	mükemmel,	arınmış	kâmil	ruhlardır.	Platon	için	ruh-beden	
ilişkisinde	ruhu	kirleten	taraf	beden	kavramı	ile	karşılık	bulurken	tasavvufi	öğretide	bu-
nun	 karşılığı	 nefs	 kavramı	 ile	 ifade	 edilir.	 Bu	 anlamıyla	 nefs	 daha	 çok	 insanı	 kötüye	
meylettiren	yeti	olarak	görülmektedir.	Sözlükte	bir	şeyin	kendisi	ve	hakikati,	benlik,	can,	
ruh,	kalp,	insandaki	manevi	güç,	kan	gibi	anlamlara	gelen	nefs,	insanı,	insanın	ruhi-ma-
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nevi	varlığını,	kişiliğini	ifade	eder.	Bu	nedenle	her	ne	kadar	nefs	maddi-manevi	beceri,	
arzu	ve	hevesler,	can,	ruh	gibi	anlamlara	gelse	de	varlıklara	yön	kazandıran	güce	denir.	












diğeri	 yağız	 iki	 atın	 çektiği	 bir	 arabayı	 kullanan	 sürücü	 ile	 simgelediği	 örnekte	 geçen	
maddi	istekleri,	şehvet	gücünü	temsil	eden	yağız	atın	yerini	almaktadır.	Bu	yönüyle	nefs,	
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ruhu	 kötülüğe	 sürükleyen	 nefs	 kavramı	 ortaya	 çıkar.	 Nasıl	 ki	 Platon’da	 bedenin	 arzu	
ve	istekleri,	haz	peşinde	koşması	akıl	ile	dengelenip	düzenli	hale	getirilmesi	gerekiyor-























































Platon’nun	 düşüncelerinde	 ifade	 edilen	 bedenin	 arzu	 ve	 isteklerinin	 yerini	 İbn	
Kayyim’in	düşüncelerinde	İslam	düşüncesine	paralel	olarak	günah	kavramı	alır.	Bu	yüz-
den	 nasıl	 ki	 Platon’da	 bedenin	 isteklerine	 boyun	 eğen	 ruh,	 tanrısal	 âleme	geri	 dönme	
istidadını	kazanma	ümidini	kaybediyor	ve	bedenin	arzu	ve	istekleri	ruhu	düzenlilikten,	
güzellikten	uzaklaştırıyorsa	İbn	Kayyim	düşüncelerinde	de	günah	kavramı	ile	ifade	edi-






















nahlardan	arınınca	kuvvet	ve	 iradesini	 iyiye	yöneltir	 ve	 eşyanın	hakikatini	 tam	olarak	























sonu	yoktur.	“….ruhun ölmez ve yok olmazlığı mutlak olarak gerçektir, ruhlarımız da 















































göçü	meselesi,	 diğeri	 ise	 İbn	Kayyim	 için	 ölümden	 sonraki	 aşamanın	 iki	merhaleden	
oluşmasıdır.	Buna	göre	İbn	Kayyim	için	ruh,	bedenin	ölümünden	sonra	tekrar	diriliş	gü-
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Bu	ise	ancak	ruhlarını	arındıranlara	mahsustur.	Ayrıcı	ruh-beden	ilişkisinde	erdemli	bir	
yaşam	sürmeyenler	için	ise	bunun	tam	tersi	azap	söz	konusudur.	Kayyim’e	göre	Ayetle-































bunun	karşılığı	olarak	da	 sanki	bedendeymiş	gibi	 azap	görmüştür.	Çünkü	 ruhların	be-
denlerde	bulunuşu	madde	ile	iç	içe,	yan	yana	bulunma	ve	ona	karışma	şeklinde	etkisinin	

















İnsanın	 görünmeyen	 tarafı,	 algılanabilen,	 akledilebilinen	 yönü	 için	 kullanılan	 ruh	
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